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ですね」と
：たちのコミ
1いている女
’気軽に寄れ
〔子どもを地域で育てるシステムを〕
■＃esでシニアハウスの話をしている時・「シニアハウスな轡
関心がなかったのですが、子育て中の私にも面白そうな話だったん
いった20代の人がいました。シングルアゲインの老後を迎える女性 のコミ
ュニティハウスを作りたいねということから始まった話ですが、働いている女
性や一人暮らしの老人にお弁当を宅配したり、働く女性と子どもが気軽に寄れ
るレストランを設けたり、老人と子どもを預けられるデイケアセンターも欲し
いと、私たちの夢は広がります。となると、シニアハウスという言葉は、いか
にも老人くさいから、年代に関係なく、女たちが個人の生活を尊重しながら助
け合って暮らせるコミュニティハウスとして、何かふさわしい名称を考えよう
ということになりました。皆さんの夢を象徴するような名前を、ぜひお寄せく
????????
ださい。
■それにしても、老後の孤独もさることながら、母子で孤立し子育ての援助を
得られずに困っている人が多いようです。学童館のない地域もあるし、あって
も週休2日制のせいで土曜が閉館になりそうなところもあります。やっと小学
校に入ったとほっとした方も多いでしょうが、しばらくは一人で待たせるのも
心もとないし、保育園から小学枝、また別居や離婚という環境の急変で子ども
がけがをしたり病気をしたりということもおきやすい時期です。元気な時はと
もかく、子どもまたは親が病気の時、いったい皆さんはどうしているのですか
と、新米母子家庭のお母さんたちは切実な顔でベテランお母さんにたずねてい
ました。今後、子育てを協力できるシステムも作りたいという意見がでて、こ
れも夏合宿でぜひ話し合いたいテーマのひとつです。夏合宿（7／31～8／1）
に向けてのアイデアと大勢の皆様の参加を楽しみにしています。（円　より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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▼表1開始年齢別個人年金振込み金額
定額終身保険（10年保証付） 確定年金（15年確定）
綴11騨12騨羅1’騨11騨
月払保険料 24．504円 17，532円
25
予定受取額
@（年）
12τ万1葛27蛎卜56砺12 ト27併万IL92甥
月払保険料 31，368 22，440
30
予定受取額
@（年） 12酬L・側1撒12田1躍IL8餅
月払保険料 41，460 29，652
35
予定受取額
@（年） 12即lL25㌘la51r1剛L25訓L88F
月払保険料 57，276 40，968
40
予定受取額
@（年） 1餅lL刎a禦1鰹lL・4田lL囎
月払保険料 84，108 60，156
45
予定受取額
@（年） 12㌘lL22併1謝・2刎L22叫L躍
月払保険料 138，852 99，3∞
50
予定受取額
@（年》 12rlL2・叫島鯉12riL21rlL83F
?????????）??????っ???????????、????? っ ? 。???、???? 、??? っ 、?? 。?????? ?、??? 。??、????、??? ????
（60歳払込満了。年金開始／女性・銀行口座引き落とし）
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▼表2
高　　齢　　者
給付の種類・内容等 相　談窓　口
国民年金＝老齢（基礎）年金
?????????（?????）
・65歳から、保険料の納付状況に応じて支給
V齢歌里金・65歳から、保険料の納付状況に応じて支給（60歳から特別支給
?閨j
黶E65歳・70歳以上で「寝たきり」等の人に支給・上記の人を介護している家族等に慰労金を支給
市区町村の国民年金担当課
Z所地の社会保険事務所
s区町村の高齢者福祉担当課
????????．日常生活用具の給付笠・特殊寝台。ポータブルトイレ。車椅子・電磁調理器等の交付、貸
^・老人福祉電話の貸与、電話料の助成・電話訪問員のサービス等
ｻの他のサービス
住所地の福祉事務所（老人福祉指導主事）
s区町村の高齢者福祉担当課
・散髪、入浴等の出張サービス・公営交通の無料パス等
ホームヘルパーの派遣
???????（??）
・家事および介護のための援助者の派遣（市町村職員・家政婦協
?ｩらの派遣等）
t添い看護料の支給・貸位
住所地の福祉事務所・高齢者福祉の担当課
s区町村の高齢者福祉担当課
Z所地の福祉事務所（老人福祉指導主事）等
・老人福祉法による看護料の支給、支給までの賃金貸付
`・入所のほか、ショートステイ・通所利用等
?????
一福祉医療証（都道府県）
枕走ｯ健康保健等の医療保健加入者（保険証を使うたときの本人
@支払い額を給付）
市区町村の高齢者福祉担当課
末{人支払い額があります
※「How　to生活保護」（P．72～73）から一部引用
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▼表3東京都杉並区の高齢者福祉サービス
■医療，保健＝老人医療制度、看護料差額の蕨］
看護料資金の貸付、白内障特殊眼鏡等黄鳥の助
成、高齢者健康検査、家庭訪問保健指導、家庭訪
問歯科診療、訪問看護婦の派遣、保健所（保育相
談所）の各種講習会
■暮らし：国民年金、住み替え家賃の助成、高齢
者専用居室の提供、高齢者アパートの斡旋、高齢
者住宅建設助成、住宅修築資金の融資斡旋、都営
住宅の入居（優遇措置等）、老人ホーム
■在宅福祉：電話料の助成、福祉電話の貸与、イ
ンターホン・ブザーの設置、緊急通報システム器
機の設置、電話訪問、友愛訪問と給食サービス、
高齢者ホームヘルパーの派遣、老人福祉手当の
支給、おむつ代の支給、介護手当、ふとん乾燥
サービス、理髪サービス、デイケアサービス、痴
呆性デイホーム、短期保護、痴呆性高齢者短期保
護、ミドルステイ、ホームケア、家族介護者教
室、給食サービス、入浴サービス、巡回入浴サー
ビス、機能回復訓練、日常生活用具の給付。貸与
及び住宅改造費の助成、車椅子の貸出
■敬老事業：敬老金の支給、長寿祝品の贈呈、公
衆浴場の無料開放、敬老会
■仕事・生き甲斐＝シルバー人材センターの設
置、高齢者の就業相談、授産場の設置、シルバー
パスの発行、老人クラブの助成
※杉並区「高齢者福祉のしおり」（平成4年度版）
を参考に制作
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＊以下の質問にお答え下さい。　（）内には具体的な数字や事柄を、選択肢のある設問に該当する箇所に○を
付けて下さい。答えの数は設問毎に指示した数だけ答えてください。
1。氏名（ご都合のいい方だけ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．年齢　　　歳
3．性別　男・女　　4．居住地（　　　　都道府県　　　　　市町村）
5．現在一緒に暮らしている方はあなたを含あて何人いますか。また、その方との関係を具体的に教えてくだ
　さい。　（例：子ども2人、父、母、本人一計5人）
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．お子さんはいらっしゃいますか。
（1）いる第一子男・女歳学齢年第二子男・女歳学齢年
　　　　　第三子　男・女　　歳　学齢　　年　　第四子　男・女　　歳　学齢　　年
（2）いない
7．あなたの生活費は何によって賄われていますか。（いくつでも）
（1）働いて得る収入　（2）夫の給料　（3）貯金等をきりくずして　（4）
（5）子どもの養育費（夫からの送金）　⑥親族からの援助（7）親の遺産
⑨　児童扶養手当等公的扶助費　（1①生活保護　（ll）その他（　　　　　　　　　　）
8．7で（1）を選んだ方におうかがいします。
（1）どのようなお仕事ですか。　（ひとつだけ）
　　①事務職　②専門職・技術職　③商業・サービス業　④工業・製造業
　　⑤農・林・漁業⑥公務員⑦その他（　　　　　　　　　　）
　　★それぞれの仕事の内容を具体的に（　　　　　　　　　）
②　どのような働き方ですか。　（ひとつだけ）
　①経営者　②正社員（常勤）　③非常勤職員・パート　④自営業手伝い　⑤自由業
③　働いて得る収入はどれくらいですか。
　　　（約　　万円／月、賞与　　万円・年　　回、その他）
（4）定年はありますか。　①有（　歳）　②無
9．働いて得る以外の収入について（いくつでも）
（1）児童扶養手当（　円）　（2）年金（種類　　・　　円）　③　生活保護（　円）
（4）養育費（　円）　（5）親族からの援助（　円）　（6）不動産収入（　円）　（7＞
離婚時の慰謝料や財産分与
　　⑧年金
⑥その他（
）
その他（　）
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10。あなたのいま住んでいるのはどのような家ですか。　（ひとつだけ）
　（1）持ち家（一戸建・マンション）　②　公営の賃貸住宅　⑧　民間の賃貸住宅（一戸建・マンション・
　　　アパート）　（4）社宅・官舎　⑤　間借り　⑥　親の家、または親の持ち家
　（7）その他（　　　　　　　）
11．　〔持ち家と答えた方に〕ローンの支払いはありますか。
　（1）はい（月の収入に占める割合　　％　残　　年）　②　いいえ
12．　〔家賃を払っている方に〕それが月収に占める割合は何％ですか。　（　％）
13．資産をお持ちですか。
　（1）はい　①不動産　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　②貯　蓄　　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　③その他　（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　（2）いいえ
14．どのような年金に加入していますか。　（　　　　　　　　　　　　）
15．どのような保険に加入していますか。　（　　　　　　　　　　　）
16．老後の経済基盤は何を中心にするつもりですか。　（ひとつだけ）
　（1）賃金　（2）年金・恩給　（3）財産　（4）子どもなどからの送金　（5）その他（　　　　　　　　）
17．老後の生活について
　（1）どなたと一緒に生活したいですか。　（ひとつだけ）
　　①夫　②子どもと同居（娘・息子）　③兄弟姉妹　④友人（同性・異性）
　　⑤一人暮らし　⑥再婚　⑦その他（　　　　　　　）
　（2）どこで暮らしたいですか。　（ひとつだけ）
　　①自分の家②子どもの家③老人ホーム等施設
　　④それ以外の共同生活⑤分からない⑥その他（　　　　　　）
18．老後の生活に不安がありますか。
　（1）はい　①経済　②健康　③住居　④人間関係　⑤その他（　　　　　　　）
　（2）いいえ
19．老後のために何か準備していますか。　（いくつでも）
　（1）はい　①年金・貯蓄などの経済的準備　②住居の確保　③体力増進や健康保持の努力
　　　　　　④家族関係の充実　⑤趣味等の余暇の充実　⑥地域での友人・仲間作り
　　　　　　⑦職を得るたあの技術・技能の習得　⑧その他（　　　　　　　）
　（2）いいえ
20．ハンドでシニアハウスまたは女の家（コミュニティハウス）を作ることについてどう患いますか。
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
21．どのようなシニアハウスまたは女の家（コミュニティハウス）を作りたいですか。
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
22．ハンドでシニアハウスをこれから作る上で、企画運営グループをまず作ります。それに参加してみたい
　　と思いますか。　（1）はい　②　いいえ
23．あなたが老後や死のことについて考えた時、不安に思うことはなんですか。具体的に書いてください。
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家計簿内訳
（1993年2月分）
140，000円
38，200円
45，000円
223，220円
????????????????????????、???????? っ??? 。??? ッ?????? ?? 、??? 『 、?ー? ー 』???、 ー?? 。??? 、?????? ー 、?????? 。 ???? 、??? ???? 。
8，500円
8，500円
4，000円
2，640円
45，000円
20，000円
15，000円
10，000円
6，000円
21，000円
6，000円
70，000円
4，080円
223，220円
〔収　入〕
給料（手取り）
児童扶養手当
社長報奨金?
〔支　出〕
家賃
光熱水道費
電話代
NHK
食費
教会献金
教育費
教養費
図己費
交際費
被服費
保険・貯蓄
日用品
計
（7）



